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Samenvatting 
 
De politicoloog Benjamin Barber stelt dat burgemeesters de wereld zouden moeten regeren en zich moeten 
gaan bezighouden met internationale kwesties. In zekere zin lijkt dit al te gebeuren, veel gemeenten hebben 
vriendschappelijke banden met buitenlandse partners en doen hun best om Europese subsidies binnen te 
halen. Maar aan de andere kant krijgen gemeenten te maken met grootschalige bezuinigen. Zijn 
burgemeesters wel in staat om de wereld te regeren als zij geconfronteerd worden met slinkende budgetten?  
 
In deze scriptie is onderzocht of er een verband is tussen financiële middelen en de buitenlandse activiteiten 
van gemeenten. Verschillende indicatoren laten zien dat gemeenten in 2014 minder doen aan buitenlands 
beleid dan voor het uitbreken van de crisis in 2008. Toch valt niet met zekerheid te stellen dat dit veroorzaakt 
is door de bezuinigingen, ook veranderingen in het maatschappelijk middenveld kunnen hier invloed op 
hebben gehad.  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Hoofdstuk 1 
Aanleiding, maatschappelijke relevantie en theoretisch kader 
 
In dit hoofdstuk zal, naast de aanleiding, de theoretische en maatschappelijke relevantie worden 
besproken. De maatschappelijke relevantie geeft inzicht in de probleemstelling en is voornamelijk 
gebaseerd op de ideeën van de politicoloog Benjamin Barber. Het theoretisch geeft een goed 
beeld van de huidige stand van de literatuur. Er zal besproken worden welk onderzoek er al 
gedaan is naar gemeentelijk buitenlands beleid, en wat hiervan de belangrijkste bevindingen zijn 
geweest. Daarnaast laat het zien welk hiaat in kennis dit onderzoek tracht op te vullen.  
 
1.1  Aanleiding  
Steden en gemeenten lijken steeds vaker internationale activiteiten te ontplooien. Verwijzingen 
hiernaar kunnen vaak gevonden worden op de borden bij het passeren van de gemeentegrens. Dit 
is opvallend aangezien het onderhouden van internationale betrekkingen traditioneel gezien wordt 
als een taak van de Rijksoverheid.  
 
Ondanks het feit dat Nederland een eenheidsstaat is, hebben lokale autoriteiten autonomie. Dit 
geeft ze de juridische vrijheid om een eigen beleid te voeren, en daarbij ook eigen buitenlands 
beleid. Paradoxaal genoeg zijn deze lokale autoriteiten financieel sterk afhankelijk van de 
Rijksoverheid. Bijna 70% van de gemeentelijke gelden is via het Gemeentefonds afkomstig vanuit 
de Rijksoverheid (VNG, 2013). 
 
Juist dit fonds staat de afgelopen jaren ernstig onder druk. In november 2015 ontving minister 
Plasterk een open brief waarin zorgen werden geuit over de toenemende bezuinigingen. De 237 
wethouders van financiën die de brief ondertekenden, maakten zich ernstige zorgen dat de 
bezuinigingen ten koste zullen gaan van de voorzieningen en het beleid .  1
 
Middels het gemeentefonds houdt de overheid dus een sterke greep op de financiën van 
gemeenten. Dit gaat ten koste van de autonomie van gemeenten, die verankerd is in de grondwet.  
De kans bestaat dat de verhoudingen wat betreft het aangaan van internationale 
samenwerkingsverbanden gaan verschuiven. Wanneer de budgetten van gemeenten ontoereikend 
zijn voor het in stand houden van voorzieningen, is het niet ondenkbaar dat ook de buitenlandse 
betrekkingen op een lager pitje komen te staan. In 2009 gaf 51% van de gemeenteambtenaren 
aan dat zij verwachtte dat de geplande bezuinigingen invloed zouden gaan hebben op het 
buitenlands beleid (VNG, 2009).  Het opstellen van buitenlands beleid en het onderhouden van 
internationale betrekkingen zouden dan weer exclusief taken van de Rijksoverheid kunnen worden.  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 Te vinden op https://fd.nl/binaries/33/56/87/open-brief-aan-tk-def.pdf, 10 november 2015.1
 
De onderzoeksvraag van deze scriptie luidt dan ook: “Welke invloed hebben financiële middelen 
van gemeenten op het buitenlands beleid van gemeenten?” !
Om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is het van belang om te kijken wat er allemaal 
al over is geschreven, en wat de opvallende conclusies uit deze onderzoeken zijn. Dit zal dan ook 
behandeld worden in het eerste hoofdstuk. Daarnaast zal er in het tweede hoofdstuk dieper in 
worden gegaan op het begrip ‘gemeentelijk internationaal beleid’. Tevens zal er gekeken worden 
naar de indicatoren van het bestaan van gemeentelijk internationaal beleid, en zal op basis hiervan 
het onderzoek vormgegeven worden. De resultaten van dit onderzoek zullen in hoofdstuk 4 vier 
worden besproken. Het laatste hoofdstuk bestaat dan vervolgens uit de data-interpretatie, de 
conclusie en aanbevelingen voor verder onderzoek. "
 
 
1.2 Maatschappelijke relevantie!
De wereld verandert en de politiek van vandaag moet antwoorden vinden op kwesties die 50 jaar 
niet zo allesomvattend waren. De grootste migratiecrisis sinds de Tweede Wereldoorlog, de 
opwarming van de aarde, ziektes die landsgrenzen overschrijden, terrorisme en oorlog. Dit zijn 
allemaal problemen die zich niet tegen laten houden door geografische grenzen. De politicoloog 
Benjamin Barber (2013) stelt dat we in een wederzijds afhankelijke wereld leven, met gezamenlijke 
problemen. Paradoxaal genoeg moeten deze problemen getackeld worden door politieke instituties 
die vastgelegd zijn in onze tweehonderd jaar oude grondwet. Barber stelt dat er een discrepantie is 
ontstaan tussen deze politieke instituties en de uitdagingen waarmee deze geconfronteerd worden. 
Het wordt hierdoor steeds lastiger om adequate oplossingen te bieden voor de huidige mondiale 
problemen.  
 
Barber (2013) pleit ervoor om het onderwerp van gesprek te veranderen. Niet langer moeten natie-
staten het onderwerp van gesprek vormen, maar steden moeten in het punt van belangstelling 
komen te staan. Steden zijn de oudste politieke instellingen en lijken tevens de meest duurzame te 
zijn. Zo is Amsterdam veel ouder dan Nederland en hetzelfde geldt voor wereldsteden als Rome 
en Istanboel. Volgens Barber (2013) hebben steden de tand ter tijd doorstaan en zouden een rol 
kunnen spelen in het ontwikkelen van antwoorden op de mondiale problemen die spelen. !!
Steden hebben al geruime tijd een rol in de internationale politiek. Veel burgemeesters werken in 
samenwerkingsverbanden om om te kunnen gaan met klimaatverandering, veiligheidsproblematiek  
en immigratie. Volgens Barber (2013) zijn steden en burgemeesters veel beter in staat om deze 
problematiek het hoofd te bieden. Burgemeesters zouden pragmatici zijn, probleemoplossers en 
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werken volgens Barber bovendien beter samen met andere steden. Een goed voorbeeld hiervan is 
de klimaatconferentie in Kopenhagen. Maar liefst 184 landen kwamen bijeen om een oplossing te 
vinden voor de milieuproblematiek. Het uiteindelijk akkoord was een teleurstelling, er werden geen 
concrete doelen gesteld en geen van de vorige doelstellingen werd behaald. Oorzaak was vooral 
dat de staten geen soevereiniteit in wilde leveren (Whalley & Walsh, 2009).  
 
Tegelijkertijd kwamen ook 200 burgemeester bijeen, op uitnodiging van de burgemeester van 
Kopenhagen. Zij vonden wel manieren om samen te werken, en deze samenwerking duurt nog 
steeds voort. Via verschillende internationale organisaties worden ideeën en ‘best practices’ 
uitgewisseld, bijvoorbeeld de openbare stadsfietsen die nu in veel steden te vinden zijn. 
 
Burgemeesters kunnen dus actief samenwerken om oplossingen te vinden voor wereldwijde 
problemen. Zonder dat zij hierdoor beperkt worden door de – volgens Barber –  rigide politieke 
instituties van natiestaten. Om het ideaal van Barber te kunnen verwezenlijken moeten zij echter 
wel in staat gesteld worden om deel te kunnen nemen aan de internationale politiek, en de kans 
krijgen om mee te doen aan het ontwikkelen van oplossingen. Deze mogelijkheid is mogelijk 
afhankelijk van de financiële middelen die gemeenten tot hun beschikking hebben. Het is daarom 
relevant om de relatie tussen bezuinigingen en gemeentelijke internationale activiteit te 
onderzoeken. 
 
 
1.3 Theoretisch kader  
Steeds meer gemeenten begeven zich in de internationale politieke arena. Michael Keating 
signaleerde deze trend in 1997, en nog steeds doet de Vereniging van de Nederlandse gemeente 
(VNG) haar best om lokale beleidsmakers te enthousiasmeren voor het voeren van eigen 
buitenlands beleid (VNG International, 2016).  
 
In het licht van deze trend wordt vaak het begrip internationalisering gebruikt. Dit is een zeer brede 
term die duidt op een versterkte focus op het buitenland waardoor er onder andere meer interactie 
plaatsvindt met andere landen. Het kan gezien worden als een gevolg van mondialisering of 
globalisering. Castells (2004) stelt dat globalisering ertoe heeft geleid dat er een stromen-
economie is ontstaan tussen verschillende steden. Grote steden nemen dan de rol aan van 
strategische plaatsen, waar globaliseringsprocessen vorm krijgen. Er kan aangenomen worden dat 
steden niet slechts meewaaien op de wind van globalisering, maar zelf ook een rol spelen in dit 
proces (Savitch & Kantor, 2002). !
 
Er zijn veel redenen voor gemeenten om zich te begeven op het internationale politieke toneel. 
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Meedoen aan het internationale politieke proces geeft gemeenten de kans om te profiteren van de 
(financiële) hulp van grote internationale organisaties (Lefèvre & d’Albergo, 2007). Zo stelt de 
Europese Unie via regionale fondsen jaarlijks miljoenen euro’s beschikbaar aan lokale autoriteiten 
(Langhorst & Van Diemen, 2014).  
 
Daarnaast geeft het voeren van internationaal beleid gemeenten de kans om politieke ideeën uit te 
dragen die verschillen van die van de nationale overheid. Twee sprekende voorbeelden hiervan 
zijn Parijs en Rome. Als de stad waar de verklaring voor de rechten van de mens is opgesteld voelt 
Parijs sterk de verantwoordelijkheid om mensenrechten en internationale solidariteit te promoten. 
Dit wordt niet alleen gedaan door het uitspreken van steun jegens internationale partners, maar 
ook door financiële steun aan steden die geconfronteerd worden met problemen. De burgemeester 
van Rome heeft zich herhaaldelijk uitgesproken tegen de Irak oorlog, in tegenstelling tot de 
Italiaanse overheid (Kübler & Piliutyte, 2007).  
 
De toenemende internationale houding van − in ieder geval enkele − gemeenten kan tevens 
verklaard worden door de toenemende mate van globalisering. Volgens Sassen (1999) heeft het 
globaliseringsproces ertoe geleid dat steden steeds meer met elkaar concurreren. Steden 
proberen te profiteren van de steeds toenemende stromen van kapitaal die de gehele wereld over 
gaan door een belangrijk knooppunt te vormen in deze internationale netwerken. Deze strijd om 
kapitaal leidt tot verschillende internationale activiteiten, zoals bijvoorbeeld de pogingen om grote 
internationale evenementen aan te trekken. Het hosten van dergelijke evenementen, bijvoorbeeld 
de Olympische Spelen,  wordt gezien als een kans om investeringen aan te trekken (Kübler & 
Piliutyte, 2007).  
 
Over de motieven van gemeenten om het internationale podium te betreden is veel geschreven. 
Over de factoren die van invloed zijn op de mate waarin gemeenten internationaal beleid maken is 
ook veel literatuur beschikbaar. Savitch en Kantor (2002) onderscheiden verschillende variabelen 
die van invloed zijn op de internationale activiteit van gemeenten.  
 
Allereerst stellen ze dat de marktcondities een impact kunnen hebben op het buitenlands beleid 
van lokale overheden. Een slechte economische situatie kan een reden zijn voor gemeenten om 
meer economisch beleid te maken, waar het aantrekken van buitenlandse investeringen soms een 
onderdeel van zijn. Tegelijkertijd kan een actief bedrijfsleven ook van invloed zijn. Wanneer 
bedrijven in een gemeente er belang bij hebben dat er internationaal gelobbyd wordt, kan dit leiden 
tot een actiever internationaal beleid van gemeenten (Keating, 1999). 
 
Het bedrijfsleven is niet de enige externe speler die een invloed kan uitoefenen op het 
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internationale beleid van gemeenten. Ook het maatschappelijk middenveld en de lokale cultuur zijn 
aangewezen als variabelen die invloed hebben. Steden waar solidariteit en vrede als belangrijke 
waarden worden gezien, hebben vaker een meer uitgebreide buitenlandse strategie (Lefèvre & 
d’Albergo, 2007). In Nederland is Den Haag hier een goed voorbeeld van. Het maatschappelijk 
middenveld kan helpen om deze waarden te concretiseren en om te zetten naar beleid. Zo worden 
bijvoorbeeld stedenbanden vaak geïnitieerd en onderhouden door stichtingen en verenigingen 
(Hoetjes, 2009).  
 
De variabele die het meest is onderzocht is de politieke structuur en de binnenlandse 
machtsverhoudingen. Om internationaal beleid te voeren is het belangrijk dat lokale autoriteiten de 
ruimte krijgen om dit te kunnen doen. Toen de macht in veel Oost-Europese landen nog sterk 
gecentraliseerd was, geheel volgens de communistische ideologie, was het steden bijvoorbeeld 
niet toegestaan om een internationale strategie te ontwikkelen. De mate van institutionele 
centralisatie kan dus een sterke impact hebben op de mogelijkheid van gemeenten om mee te 
doen in de internationale politiek (Lefèvre & d’Albergo, 2007).  
 
Lefevre en d’Albergo (2007) stellen dat twee elementen van het politieke systeem invloed hebben 
op gemeentelijk buitenlands beleid. Allereerst het bestaan van kwalitatief politiek leiderschap. 
Verenigd en sterk leiderschap kan een positieve impact hebben op de buitenlandse activiteiten van 
gemeenten. Daarnaast zullen de waarden van het politiek establishment van invloed zijn op het 
buitenlands beleid.  Ook Kübler en Pliiutyte (2007) erkennen de impact van de kwaliteit van het 
lokale bestuur. Politiek zwakke lokale overheden hebben minder potentie om zelfstandig een eigen 
buitenlandse strategie te ontwikkelen, die verschilt van de nationale overheid. !
Er zijn dus veel factoren onderzocht die mogelijk van invloed kunnen zijn op de vorming van het 
buitenlands beleid van gemeenten. Een factor die opvallend genoeg niet nadrukkelijk is onderzocht 
is financiën. De Rooij (2002) deed echter wel al onderzoek naar de relatie tussen de grootte van 
gemeenten en het niveau van Europeanisering. Zijn bevindingen toonden aan dat grotere 
gemeenten, met meer middelen, meer geëuropeaniseerd zijn dan kleinere gemeenten met minder 
middelen. De bevindingen van Tatham spreken dit gevonden verband echter weer tegen. Dit 
onderzoek richtte zich op bypassing, het fenomeen dat lokale autoriteiten hun staat passeren en 
zelfstandig deelnemen aan de internationale politiek. Tatham vond geen overtuigend bewijs dat 
grotere gemeenten, of gemeenten met meer financiële middelen, zich vaker schuldig maken aan 
bypassing en dus vaker zelfstanding buitenlands beleid maken.  
 
Dit onderzoek zal zich richten op gemeentelijk buitenlands beleid als geheel, en niet slechts 
Europeanisering. Daarnaast zal er gebruik worden gemaakt van een grote casusselectie, in 
tegenstelling tot het onderzoek van de Rooij. Het onderzoek zal derhalve het eerste zijn die een 
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geheel beeld tracht te vormen van het buitenlands beleid van gemeenten, en daarbij veel 
gemeenten onder de loep neemt. 
 
 
 
 
 !
!
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Hoofdstuk 2 
Het begrip GIS en GIB, hypotheses en methoden en dataverzameling 
 !
In dit hoofdstuk zal allereerst het, nu al veelgenoemde, begrip ‘gemeentelijk internationaal beleid’ 
toegelicht worden. Daarnaast zal er gekeken worden uit welke elementen dit beleid bestaat. Uit de 
conceptualisatie van deze begrippen en factoren vloeien de hypotheses voort. Uiteraard zal er ook 
beschreven worden hoe het gemeentelijk buitenlands beleid gemeten zal worden en hoe het 
verdere onderzoek uitgevoerd zal worden.  
!
2.1 Het begrip Gemeentelijke Internationale Samenwerking (GIS) en Gemeentelijke 
Internationaal beleid (GIB)  
Waar tot nu toe vooral de term gemeentelijk internationaal beleid gebruikt is, moet er echter een 
onderscheid gemaakt worden tussen verschillende vormen van internationaal beleid. De VNG 
gebruikt vaak de afkortingen GIS en GIB, om gemeentelijk internationaal beleid aan te duiden. In 
dit onderzoek zal zowel worden gekeken naar GIS als GIB. Ter behoeve van de leesbaarheid 
worden deze begrippen met de term ‘Gemeentelijk internationaal Beleid’ aangeduid. Echter is het 
wel van belang om het onderscheid tussen GIB en GIS toe te lichten.  
 
Gemeentelijke internationale samenwerking (GIS) duidt op een samenwerkingsverband met 
gemeenten over de grens. Gemeentelijk internationaal beleid (GIB) is echter een breder begrip en 
kan ook slaan op toerisme, het binnenhalen van Europese subsidies of het implementeren van 
Europees beleid. 
 
De samenwerkingsverbanden die aangegaan worden in het kader van gemeentelijke internationale 
samenwerking kennen vele vormen. De samenwerking kan het label stedenband, 
vriendschapsband, zusterstad, partnerstad of netwerkrelatie dragen. Daarnaast wordt door veel 
gemeenten ook nog de Franse term jumelage gebruikt. Een dergelijke relatie kan bestaan tussen 
twee gemeenten of in een netwerk van verschillende gemeenten. De kosten die deze 
stedenbanden met zich meebrengen zijn vaak niet bekend. Brandpunt (2013) publiceerde na een 
kritische documentaire over stedenbanden een ‘Top tien duurste stedenbanden’. Amsterdam prijkt 
bovenaan de lijst, en gaf volgens Brandpunt in de bestuursperiode 2008-2012 meer dan drie en 
een half miljoen euro uit aan haar stedenbanden. 
 
Hoewel gemeenten vaak betrokken zijn bij dergelijke internationale samenwerkingsverbanden 
betekent dit niet dat gemeenten de enige actoren zijn. Bontenbal (2009) stelt dat stedenbanden 
dikwijls particuliere initiatieven zijn, waarbij steun wordt gegeven door de gemeenten in de vorm 
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van subsidies, kennis en tijd. Het maatschappelijk middenveld speelt op deze manier een 
belangrijke rol bij het onderhouden en uitvoeren van internationaal beleid. Dit proces wordt gevoed 
door de grootschalige decentralisatie. Stoker (1998) stelt dat decentralisatie tot gevolg heeft dat 
gemeenten steeds meer taken overhevelen naar niet-gouvernementele spelers, bijvoorbeeld 
stichtingen. Hierdoor vindt er steeds meer samenwerking plaats tussen lokale overheden en het 
maatschappelijk middenveld.  
 
Naast de aanwezigheid van stedenbanden zijn er nog meer indicatoren die aangeven dat 
gemeenten bezig zijn met internationaal beleid. De VNG (2014) stelt dat de internationale 
aspecten van gemeentelijk beleid vaak tot uiting komen in een aparte nota over buitenlands beleid, 
of een internationale paragraaf in het collegeprogramma. Het opstellen hiervan kan voor rekening 
komen van een gemeentefunctionaris. Enkele grote gemeenten hebben hier echter speciale 
functies voor ontwikkeld. Zo heeft Amsterdam een apart bureau Internationale Betrekkingen, waar 
jaarlijks twee fte  aan besteed wordt. Echter, niet voor alle gemeenten zal het opstellen van een 2
aparte nota tot noemenswaardige kosten leiden.  
 
Een onderdeel van GIB waar vaak meer kosten aan verbonden zijn, is het aantrekken van 
Europese subsidies. In enkele gemeenten zijn er beleidsmedewerkers die zich exclusief 
bezighouden met het aantrekken van Europese subsidies, in andere gemeenten worden de 
aanvragen uitbesteed aan externe adviesbureaus (VNG, 2011). De conclusie van de Rooij (2002),  
dat meer vermogende gemeenten makkelijker Europese subsidies aantrekken omdat zijn de 
beschikking hebben over meer middelen, is dan ook niet onverwachts.!
 
Daarnaast zijn er ook nog andere manieren om gemeenten een internationaal karakter te geven. 
Zo hebben veel gemeenten zich aangesloten bij de millennium campagne van de VNG. Deelname 
hieraan levert voor gemeenten het predikaat ‘Millenniumgemeente’ op. Zij laten hiermee zien dat 
ze zich inzetten voor de internationale ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Het 
ontvangen van een dergelijk predikaat gaat niet gepaard met enige verplichtingen. Wel dient er 
een actieplan gemaakt te worden met een bijbehorende kostenraming. Een notitie afkomstig uit de 
gemeente Loon op Zand geeft iets meer inzicht in deze kosten. Zo heeft Loon op Zand ongeveer 
vijfduizend euro begroot, vooral bestemd voor ambtelijke en facilitaire ondersteuning . 3
 
De gemeentelijke inspanningen voor de millenniumdoelen of het opstellen van een buitenlands 
beleid nota valt vaak onder de verantwoordelijkheid van de wethouder met de portefeuille 
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 Schriftelijke vragen. Nummer: 120. Publicatiedatum: 7 februari 20142
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internationale betrekkingen. Hoewel niet elke gemeente een dergelijke portefeuille heeft, kan het 
bestaan hiervan wel aangeven in hoeverre de gemeente zich bezighoudt met GIS en GIB. Dat niet 
elke gemeente een portefeuille internationale betrekkingen heeft is niet verwonderlijk. Zo geeft de 
gemeente Steenwijkerland aan dat zij buitenlands beleid niet bij de kerntaken van de gemeente 
vindt horen, zeker niet in ‘deze tijd van bezuinigingen’ (woordvoerder gemeente Steenwijkerland). 
Het is niet ondenkbaar dat meer gemeenten deze gedachte delen.  
 
Naast gemeentelijke  ambtenaren zijn er echter nog meer spelers die invloed uit oefenen op het 
internationaal (samenwerkings)beleid van gemeenten. Door de groeiende interesse naar 
buitenlands beleid bij gemeenten is ook de Nederlandse centrale overheid eind jaren tachtig 
begonnen met het stimuleren van gedecentraliseerde ontwikkelingssamenwerking. Tevens 
ontstond vanuit deze interesse een internationale tak van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten, VNG International. VNG International is geboren vanuit een samenwerking van de 
VNG en het ministerie van Buitenlandse Zaken.  
 
Deze proactieve houding van de Nederlandse overheid is de laatste jaren sterk gematigd. Er 
ontstaat regelmatig discussie of lokale belastinggelden wel ingezet mogen worden voor 
internationale activiteiten. Zo stelt de PVV regelmatig schriftelijke vragen over de uitgaven van 
gemeenten . Ook veroordeelde de PVV in 2011, tijdens een bijeenkomst van de 4
begrotingscommissie Binnenlandse zaken, de kosten die enkele gemeenten maakten voor reizen 
naar partnersteden . Ook vanuit de VVD komen regelmatig kritische geluiden. Zo noemde minister 5
Schippers de millenniumcampagne van de VNG geldverspilling.  
 
Daarnaast is er twijfel of gemeenten wel genoeg kennis hebben over het voeren van internationaal 
beleid (Van Ewijk & Baud, 2009). Dit heeft tot gevolg dat programma’s vanuit het Rijk om 
gemeentelijke internationaal beleid te ondersteunen vaak stopgezet worden. Zo werd in 2011 de 
financiering van het programma LOGO South van VNG International stopgezet . Veel gemeenten 6
maakten aanspraak op deze financiering, bedoeld om via gemeentelijke samenwerking  het 
bestuur in andere landen te versterken. Hierdoor werd de Gemeentelijke Internationale 
Samenwerking van veel gemeenten direct beïnvloed.   
 
 !
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!
2.2 Hypotheses  
Dit onderzoek zal zich focussen op de relatie tussen financiële middelen en het internationale 
beleid van gemeenten. De onderzoeksvraag luidt dan ook: “Welke invloed hebben financiële 
middelen van gemeenten op het buitenlands beleid?"
 
Deze vraag komt uiteraard niet uit de lucht vallen. De Rooij (2002) stelt bijvoorbeeld dat grote 
gemeenten, met meer ambtelijke capaciteit en geld, vaak beter in staat zijn om Europese subsidies 
aan te trekken dan kleinere gemeenten met minder middelen. Hoewel Tatham (2010) vraagtekens 
plaatst bij deze bewering is het niet ondenkbaar dat geld van invloed kan zijn.  
 
Uit de praktijk is ook gebleken dat de bezuinigingen van kabinet Rutte II geleid heeft tot een 
vermindering van de internationale activiteiten van het Rijk op het gebied van 
ontwikkelingssamenwerking. Het kabinet bezuinigt in totaal 750 miljoen euro per 2014, en 
structureel 1 miljard vanaf 2017 (Rijksoverheid, 2016). Dit heeft invloed gehad op hoe 
ontwikkelingsamenwerking wordt vormgegeven. Nederland heeft nu vier prioriteiten waarop het 
zich richt, het aantal landen waaraan hulp wordt verleend is verkleind en 
ontwikkelingsamenwerking staat veel vaker in het kader van handel (Rijksoverheid, 2016). Hoewel 
ontwikkelingssamenwerking uiteraard niet hetzelfde is als de buitenlandse activiteiten van 
gemeenten, maakt het hier vaak wel een onderdeel van uit. Het is dus niet ondenkbaar dat 
hetzelfde optreedt bij het gemeentelijk internationaal beleid.  
 
Nederland biedt een uitstekend onderzoeksveld om een eventueel verband vast te stellen. Na het 
uitbreken van de crisis is er veel bezuinigd op het gemeentefonds. Daarnaast werden gemeenten 
geconfronteerd met dalende inkomsten uit andere bron, en stijgende uitgaven voor het opvangen 
van de effecten van de recessie (Allers & Bolt, 2012). Na het introduceren van ‘de drie 
centralisaties’ in 2013 is het gemeentefonds wellicht gegroeid, maar ook het uitgavenpatroon van 
de gemeente is veranderd. Doordat gemeenten verantwoordelijk zijn gemaakt voor het uitvoeren 
van de jeugdwet, participatiewet en de WMO zijn de uitgaven flink gestegen. Dit terwijl de 
inkomsten niet in dezelfde mate zijn toegenomen. Een prognose van het Centrum voor Onderzoek 
van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) laat dan ook zien dat er een tekort verwacht 
kan worden van 4,8 miljard op jaarbasis (Allers & Steiner, 2015). Aangezien gemeenten verplicht 
zijn om een sluitende begroting te hebben zijn bezuinigingen op lokaal niveau onvermijdelijk.  
 
De verwachting is dat dit zijn weerslag zal hebben op het buitenlands beleid van Nederlandse 
gemeenten. De hypothese van dit onderzoek luidt dus ook:!
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H1: Bezuinigingen leiden tot minder internationaal beleid van gemeenten  
 
Oftewel !
H1a: Bezuinigingen hebben geen invloed op het internationaal beleid van 
gemeenten!!
Een dergelijk verband zal het meest waarschijnlijk goed zichtbaar zijn tussen 2008 en 
2014. Nu de economische crisis in 2008 aanving en het begin was van de grote 
bezuinigingen op het gemeentefonds. Daarnaast heeft het COELO aangetoond dat 
gemeenten in deze periode niet alleen geconfronteerd zijn met een lagere bijdrage uit het 
gemeentefonds, maar ook met tegenvallende overige inkomsten. Ook zijn in pogingen om 
de nadelige effecten van de recessie op te vangen, de uitgaven gestegen (Allers & Bolt). 
Een vergelijking in tijd is dus de best mogelijke manier om een eventueel verband tussen 
bezuinigingen en gemeentelijk internationaal beleid te onderzoeken. !!
2.3 Methoden en Dataverzameling 
Er zal gebruik worden gemaakt van een kwantitatieve benadering. Uit de totale populatie van 393 
gemeenten (in 2015) zal een steekproef worden samengesteld. Hierbij wordt rekening gehouden 
met de inwonersaantallen van de gemeenten. De VNG onderscheidt de volgende groottes:!
! 1. Meer dan 100.000 inwoners (ca. 30) 
! 2. 50.000 t/m 100.000 (ca. 40) 
! 3. 20.000 t/m 50.000 (ca. 190) 
! 4. 10.000 t/m 20.000 (ca. 100) 
! 5. Minder dan 10.000 (ca.30) 
 
De grootte van gemeenten is van invloed op de verwachte beleidswijzigingen. Het COELO 
verwacht dat de tweede categorie (50.000 - 100.000) hun beleid naar aanleiding van de 
bezuinigingen het meest zullen moeten aanpassen, in verband met een dreigend begrotingstekort.  
 
Daarnaast moet rekening gehouden worden met de geografische spreiding van gemeenten. Het 
vermoeden is dat grensgemeenten hun blik vaker op het buitenland hebben gericht, wat invloed 
heeft op het internationale beleid (John, 2000). Teveel grensgemeenten in de casusselectie kan 
dus een vertekend beeld geven. !
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Rekening houdend met de beperkte tijd voor het onderzoek zullen er in totaal zestig gemeenten 
worden onderzocht. De verschillende categorieën moeten in dezelfde verhouding in de steekproef 
vertegenwoordigd zijn als in de populatie. Dit houdt het volgende in: 
! -  Er zullen 5 gemeenten onderzocht worden uit de eerste categorie  
! -  Er zullen 7 gemeenten onderzocht worden uit de tweede categorie  
! -  Er zullen 29 gemeenten onderzocht worden uit de derde categorie  
! -  Er zullen 19 gemeenten onderzocht worden uit de vierde en vijfde categorie  
 
Een willekeurige selectie, middels de random selection tool van SPSS,  binnen de verschillende 
categorieën levert de volgende steekproef op: 
 
De willekeurige casusselectie heeft vijf grensgemeenten opgeleverd: Roosendaal, Groesbeek, 
Oldenzaal, Stadskanaal en Hilvarenbeek. Dit is geen dusdanig groot aantal dat de casusselectie 
gecorrigeerd hoeft te worden. Omdat dit onderzoek een vergelijking zal maken tussen de situatie in 
2008 en de huidige situatie is het van belang dat de geselecteerde gemeenten de afgelopen 6 jaar 
niet gefuseerd zijn. De gemeenten Leidschendam-Voorburg, Groesbeek en Molenwaard  zijn uit de 
dataset verwijderd. Dit levert een uiteindelijke steekproef op van 57 gemeenten. 
 
Om een verband aan te kunnen tonen tussen financiën en buitenlands beleid zal er gemeten 
worden in hoeverre de geselecteerde gemeenten doen aan buitenlands beleid. Er zal worden 
gekeken naar: 
! 1. Het aantal stedenbanden. 
s-Gravenhage Roosendaal Harderwijk Stadskanaal Houten Drechterland
Almere Den	Helder Boxtel Oldenzaal Bunnik Hilvarenbeek
Zwolle Hoorn Stede	Broec Hoogezand-
Sappemeer
Cromstrijen Noordwijkerhout
Amsterdam Epe Edam-Volendam Dalfsen Ouder-Amstel Wormerland
Groningen Rijswijk Nieuwkoop Noordenveld Ferwerderadiel Eemsmond
Heereveen Weststellingwerf Bodegraven-
Reeuwijk
Veere Asten LiKenseradiel
Leidschendam-
Voorburg
Laarbeek Meppel Schouwen-
Duiveland
Olst-Wijhe Oudewater
Oss Rheden Groesbeek Wassenaar Ommen Staphorst
Veenendaal Utrechtse	
Heuvelrug
PuKen Diemen Weesp Zandvoort
Bergen	op	Zoom Maasdriel Molenwaard Medemblik Harlingen Rhenen
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! 2. De aanwezigheid van een nota over buitenlands beleid, een internationale paragraaf in  
 ! het collegeprogramma of het bestaan van een aparte webpagina over buitenlands beleid  
 ! op de gemeentewebsite  
! 3. De aanwezigheid van een aparte post op de jaarrekening bestemd voor buitenlands 
 ! beleid 
! 4. De aanwezigheid van een portefeuille buitenlands beleid in het college van B&W 
! 5. Of een gedelegeerde van de gemeente (plaatsvervangend) zitting neemt in een van de 
! volgende internationale instituties: 
! ! - United Cities and Local Governments 
! ! - Council of European Municipalities and Regions 
! ! - Comité van de Regio’s 
! ! - Raad van Europa  
! 6. Of de gemeente Europese subsidie heeft ontvangen  
! 7. Betrokkenheid bij de ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. 
! Enerzijds zal er gekeken worden of de gemeente het predikaat ‘Millenniumgemeente’  
! heeft ontvangen. Wat betreft de nieuwe ontwikkelingsdoelen van de VN die per 2016  
! ingegaan zijn, wordt er gekeken of de gemeente een ‘Global Goal’ gemeente is.  !
Deze aspecten geven een goed beeld van de internationale oriëntatie van gemeenten. Om een 
verband te kunnen ontdekken tussen de bezuinigingen en het gemeentelijk buitenlands beleid zal 
er een vergelijking moeten worden gemaakt. Ten behoeve van deze vergelijking worden er twee 
meetpunten gekozen. Het eerste meetpunt is het jaar 2008, het jaar dat de economische crisis 
uitbrak. Het tweede meetpunt is 2015, een jaar waarin na vele bezuinigingen weer nieuwe 
bezuinigingsmaatregelen werden aangekondigd (VNG, 2013).  
 
Om na te gaan of gemeenten Europese subsidies hebben ontvangen in 2008 en 2014 zijn de 
jaarrekeningen uit deze jaren bekeken. Op dezelfde wijze is gekeken of de gemeenten een aparte 
post op de jaarrekening hebben staan, bestemd voor buitenlands beleid. Daarnaast heeft de VNG 
veel informatie kunnen verschaffen. Via het informatiecentrum zijn de gemeentelijke 
gedelegeerden in internationale organisaties bekend gemaakt. Tevens staat op de website van de 
VNG een overzicht van de millenniumgemeenten en global goals gemeenten.  
 
Moeilijker verkrijgbaar waren de portefeuilleverdelingen uit het jaar 2008. Waar de takenpaketten 
van de huidige colleges vaak op de website staan van de desbetreffende gemeenten, is dit vaak 
niet het geval voor de colleges uit 2008. Oude collegeakkoorden en coalitieprogramma’s waren in 
veel gevallen wel te achterhalen en boden vaak uitkomst. In andere gevallen zijn gemeenten 
benaderd met het verzoek om de portefeuilleverdeling uit 2008 toe te zenden. Alle portefeuilles 
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met de volgende benamingen zijn meegeteld: 
! - Internationale samenwerking/betrekkingen/aangelegenheden  
! - jumelages 
! - Europese fondsen/subsidies 
! - ontwikkelingssamenwerking (int) 
! - Intergemeentelijke samenwerking en grensoverschrijdende aangelegenheden  
 
Ook bij het achterhalen van het aantal stedenbanden zijn gemeenten vaak behulpzaam geweest. 
Veelal was dit op de gemeentewebsite te vinden. Daarnaast zijn raadsbeslissingen, 
coalitieakkoorden en nieuwsberichten (via Lexis Nexis) gescand op nieuws over de beëindiging 
van stedenbanden. Enkele gemeenten zijn nog benaderd om een vermoede beëindiging definitief 
te bevestigen.!
De variabele die het lastigst te onderzoeken bleek was de aanwezigheid van een nota buitenlands 
beleid, een internationale paragraaf of aparte webpagina bestemd voor buitenlands beleid. De 
webpagina’s en beleidsnota’s uit 2008 bleken niet meer traceerbaar. Er is daarom gekozen voor 
een alternatief onderzoek op basis van documenten aangeleverd door de VNG. 
 
De VNG heeft in 2008 onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van internationale paragrafen 
in collegeprogramma’s, aparte beleidsnota’s of aparte webpagina’s. Dit onderzoek is echter alleen 
uitgevoerd onder gemeenten met ten minste 40.000 inwoners. Hierdoor is dit onderzoek niet 
toepasbaar op de steekproef van gemeenten. Bij het alternatieve onderzoek is er een willekeurige 
selectie gemaakt van 27 gemeenten van verschillende groottes. De documenten van de VNG laten 
zien of deze gemeenten in 2008 een aparte beleidsnota hadden over buitenlands beleid, of er een 
internationale paragraaf opgenomen was in het collegeprogramma of er een melding gemaakt 
werd van internationale activiteit op de website. Voor deze gemeenten is vervolgens bekeken of 
dat ook anno 2016 nog het geval is.!
 !
!
!
!
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Hoofdstuk 3 
Analyse kwantitatief onderzoek per variabele  
 
 !
In dit hoofdstuk zal alle verzamelde data geanalyseerd worden, per onderzochte variabele.  De 
bijbehorende tabellen zijn te vinden in de bijlage. Daarnaast is ook de volledige gebruikte dataset 
te vinden in de bijalge.  Het betreft hier louter de statistische analyse, de uitkomsten zullen 
vervolgens geïnterpreteerd worden in het volgende hoofdstuk. 
 
4.1 Kwantitatieve data analyse  
Voor de data analyse zijn verschillende toetsen gebruikt. Voor de dichotome variabelen zijn 
McNemar toetsen gebruikt om eventuele significantie aan te tonen. Deze toets wordt gebruikt om 
de waardes van gepaarde proporties, die twee keer zijn gemeten, te vergelijken (Argyrous, 2011). 
Als overschrijdingskans is in alle gevallen 0,05 gebruikt. Voor de numerieke variabelen zijn Paired 
sampled T  toetsen gebruikt om eventuele significantie vast te stellen. Deze toets toetst de 
gemiddelden van de twee meetmomenten en stelt significantie vast. Daarnaast zijn bij alle 
variabelen frequentietabellen inclusief percentages gemaakt. Deze zijn te vinden in de bijlage. Per 
variabele worden de uitkomsten van deze analyse gegeven.  
 
Variabele 1: Stedenbanden  7
Percentueel gezien is er een groot verschil tussen het aantal stedenbanden in 2008 en 2014. In 
2008 onderhield 65% van de gemeenten een stedenband met een of meer buitenlandse 
gemeenten. In 2014 is dit beduidend minder, slechts 40% van de geselecteerde gemeenten heeft 
nog een officiële stedenband met een of meer buitenlandse steden. Ook in absoluut aantal is het 
aantal stedenbanden gedaald, maar liefst zestien stedenbanden zijn sinds 2008 verbroken. !
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Grafiek 1: Gemiddeld aantal stedenbanden in 2008 en 2015
 Voor SPSS resultaten: zie tabel 1,2 en 3 bijlage7
!
Ook de significantiewaarde laat zien dat stedenbanden significant zijn afgenomen sinds 2008.  
Wanneer er slechts wordt gekeken naar steden met meer dan 100.000 inwoners is dit echter niet 
meer het geval. Het verschil treedt pas op bij steden met een inwonersaantal lager dan 50.000.  
 
Variabele 2: Nota internationaal beleid  8
Omdat veel gemeenten niet in staat waren om eventuele nota’s over buitenlands beleid of 
collegeprogramma’s uit 2008 aan te leveren is er gekozen voor een alternatief onderzoek. Bij dit 
onderzoek is een andere willekeurige steekproef getrokken uit een selectie van gemeenten waar 
deze gegevens wel nog te achterhalen waren. Deze gegevens zijn aangeleverd door de VNG.  De 
steekproef van dit alternatieve onderzoek bestaat uit 27 gemeenten. Ook hier is rekening 
gehouden met de bevolkingsgrootte van de desbetreffende gemeenten. Wel zijn er alleen 
gegevens beschikbaar van gemeenten met meer dan 40.000 bewoners. !
 
In 2008 hadden 22 gemeenten (82%) een internationaal georiënteerde beleidsnota, een 
internationale paragraaf in het collegeprogramma of een aparte webpagina gericht op 
internationale betrekkingen. In de beleidsperiode 2014-2018 waren dit nog maar dertien 
gemeenten (52%). Van de grote gemeenten heeft alleen Zwolle geen documenten meer die wijzen 
op internationaal georiënteerd beleid. Bij de kleinere gemeenten zijn in veel meer gevallen deze 
documenten verdwenen. !
De McNemar test toont dan ook aan dat er een significante afname is van internationale nota’s, 
webpagina’s en paragrafen.  
 
Ondanks dat er niets bekend is over internationale documenten uit 2008 van de eerste steekproef, 
is wel onderzocht hoe het er anno 2016 voorstaat. Bijna 42% van de gemeenten maakt een!
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Tabel 1: Gemeenten waar de internationale webpagina, nota of paragraaf verdween
100.000+ 60.000-80.000 40.000-60.000
Zwolle Heereveen Bunnik
Oss Wormerland
Veenendaal Hellevoetsluis
Capelle a/d Ijssel Katwijk
Heerhugowaard
Zeist
 Voor SPSS resultaten: zie tabel 4, 5 en 6 bijlage8
melding over haar internationale activiteiten. Dit beeld is anders wanneer gekeken wordt naar de 
inwonersaantallen van de gemeenten. Bij deze analyse is er gebruik gemaakt van de eerste 
steekproef met 57 gemeenten.  
Bijna alle grote steden hebben documenten over internationaal beleid. Slechts drie kleine (tot 
20.000 inwoners) hebben dergelijke documenten. !
!
Variabele 3:  Aparte post op de jaarrekening  9
In 2008 stond bij zes gemeenten een aparte post op de jaarrekening bestemd voor buitenlands!
beleid. In 2014 is dit niet sterk veranderd. Slechts vijf gemeenten vernoemen een aparte post op 
de jaarrekening. Het zijn vooral de grote gemeenten die een aparte post op de jaarrekening 
hebben. Slechts de kleine gemeenten Ede, Oldenzaal en Hoogezand-Sappemeer hebben een 
aparte post op de jaarrekening bestemd voor buitenlands beleid.  
 
Het is dan ook niet tegen de verwachtingen in dat de McNemar test geen significantie oplevert. 
Ook wanneer er gesplitst wordt op bevolkingsgrootte is er geen significant verschil waarneembaar 
tussen 2008 en 2014.  
 
Variabele 4: Aparte portefeuille voor buitenlands beleid  10
Opvallend genoeg hadden maar liefst 27 gemeenten (47%) in 2008 een aparte portefeuille voor 
buitenlands beleid. Deze werd in de meeste gevallen bekleed door de burgemeester. In de 
bestuursperiode 2014-2018 hebben zeven gemeenten deze portefeuille niet meer opgenomen  in 
de portefeuilleverdeling van het college van B&W. Deze afname is een significante verandering. Bij 
de grote gemeenten (meer dan 50.000 inwoners) is er geen significante verandering opgetreden. 
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                                                                                                                     Internationale Paragraaf  
                                                                                                                       of nota 2015
ja nee
Bevolkingsgrootte                                      100.000+ 80% 20%
                                                                      50.000-100.00 42,9% 57,1%
                                                                      20.000-50.000 53,8% 46,2%
                                                                      tot 20.000 15,8% 84,2%
Totaal 42,1% 57,9%
Tabel 2
 Voor SPSS resultaten: zie tabel 7, 8 en 9 bijlage9
 Voor SPSS resultaten: zie tabel 10, 11 en 12 bijlage10
Het zijn voornamelijk grotere steden die een aparte portefeuille voor internationale betrekkingen 
hebben. De vijf grote steden die in de steekproef aanwezig zijn hebben ieder een dergelijke 
portefeuille. Van de gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en 100.000 heeft 
ongeveer 40% een aparte portefeuille. Bij de allerkleinste gemeenten heeft slechts 10% een aparte 
portefeuille voor internationale betrekkingen. !!
Variabele 5: Gedelegeerden internationale instituties  11
Maar weinig lokale politici nemen deel aan beraadslagingen van internationale instituties. In 2008 
waren zeven wethouders of burgemeesters onderdeel van de commissie Europa en Internationaal 
van de VNG, en namen vanuit deze commissie deel aan internationale instituties. In de huidige 
commissie zijn drie leden afkomstig uit gemeenten. De andere plaatsten zijn met name opgevuld 
door politici op provinciaal niveau. De paired sample T test laat zien dat het aantal gemeentelijke 
gedelegeerden significant is afgenomen.  
 
Variabele 6: Ontvangen Europese subsidies  12
In 2008 ontvingen 20 gemeenten Europese subsidies. Uit de jaarrekeningen van 2014 bleek dat 
dat jaar 22 gemeenten aanspraak hadden gemaakt op Europese fondsen, en deze hadden 
ontvangen.!
Dit levert, zoals verwacht, geen significante verandering op. Uit de gegevens blijkt dat alle grote 
steden (100.000+ inwoners) Europese subsidie hebben ontvangen in het jaar 2014. Bij de kleinere 
steden (50.000-100.000) ontving 71% subsidie. De gemeenten met een inwonersaantal tussen de 
20.000-50.000 ontvingen in 42% van de gevallen subsidie. De allerkleinste gemeenten ontvingen 
het minste, maar 10% van de gemeenten ontving gelden van de Europese Unie.  
 
Variabele 7: Betrokkenheid bij de ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties  13
In 2008 had 40% van de gemeenten het predikaat ‘Milleniumgemeente’. Dit hield in dat gemeenten 
activiteiten ondernamen die bijdroegen aan de door de VN vastgestelde doelen. In 2015 liepen 
deze doelen af en werd er geëvalueerd. Aan de hand van deze evaluatie zijn in september 2015 
nieuwe doelen geformuleerd. Sinds de introductie van ‘Global Sustainable Development Goals’ 
voert de VNG campagne (Global Goals campagne) om gemeenten te verbinden aan deze doelen. 
Slechts enkele gemeenten doen hier echter aan mee, in de steekproef is dit één gemeente 
(gemeente Hoorn). Er is dan ook sprake van een significante afname van het aantal gemeenten 
die betrokken zijn bij de ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Aangezien er maar één 
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 Voor SPSS resultaten: zie tabel 13, 14 en 15 bijlage11
 Voor SPSS resultaten: zie tabel 16, 17, 18  en 19 bijlage12
 Voor SPSS resultaten: zie tabel  20 ,21 en 22 bijlage13
gemeente zich verbonden heeft aan de Global Goals valt er vanzelfsprekend geen onderscheid te 
maken tussen grote en kleine gemeente wat betreft de betrokkenheid bij de ontwikkelingsdoelen 
van de VN.  
 
Internationaal beleid en grootte gemeente  
Naast de bovenstaande analyse is het tevens interessant om te kijken of grote gemeenten actiever 
op het gebied van buitenlands beleid zijn dan kleinere gemeenten. Om deze reden is er aan de 
hand van de variabelen een score toegekend aan alle gemeenten in de steekproef.  Aan 
gemeenten met stedenbanden, een aparte nota, begrotingspost, portefeuille, internationale 
gedelegeerden, het global goal predikaat en toegekende Europese subsidie wordt de maximale 
score 7 toegekend. Voor elk missend element wordt de score 1 punt lager. De onderstaande 
grafiek is op basis van deze toegekende scores gemaakt. Duidelijk wordt dat grotere gemeenten 
hoger scoren dan gemeenten met een kleiner bevolkingsaantal.  
 !
!
!
!
!
!
!
 !
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Hoofdstuk 4 
Data interpretatie 
 !!
De uitgevoerde analyses geven veel informatie over het buitenlands beleid van de onderzochte 
gemeenten. Zij laten zien dat er een significante afname is van stedenbanden, internationale 
nota’s en paragrafen, het aantal gedelegeerden bij internationale organisaties, portefeuilles 
internationaal beleid en de betrokkenheid bij de VN ontwikkelingsdoelstellingen. Echter, enkele 
variabelen tonen geen significante afname. Er is geen reden om aan te nemen dat er minder 
Europese subsidies of minder posten internationaal beleid op gemeentelijke jaarrekeningen zijn 
ten opzichte van 2008.  
 
De variabele die het meest is veranderd ten opzichte van 2008, afgezien van de betrokkenheid bij 
de VN-ontwikkelingdoelen, is de variabele stedenbanden. Hoewel Hoetjes (2009, p.158) daarover 
stelt: “Municipal twinnings are far from a dead letter – they are very much alive” lijkt het onderzoek 
het tegendeel te bewijzen. Het aantal stedenbanden is sterk afgenomen, en zelfs de zeer sterk 
internationaal georiënteerde stad Den Haag heeft al haar stedenbanden verbroken. Daarnaast is 
het opvallend dat het in veel gevallen haast onmogelijk was om te achterhalen met welke 
buitenlandse gemeenten contacten worden onderhouden. De website over de stedenband is vaak 
non-existent of slecht onderhouden en ook de gemeente website biedt in veel gevallen geen 
soelaas. Vaak boden verouderde nieuwsberichten uitkomst, of een zoektocht in de online 
archieven van gemeenten. Ook dit toont aan dat veel niet verbroken stedenbanden vaak nog 
nauwelijks actief zijn.  
 
Uiteraard zijn er ook uitzonderingen. Zo onderhouden Amsterdam en Groningen nauwe contacten 
met hun internationale partners. Kenmerkend is dat veel van deze samenwerkingsverbanden 
economisch van aard zijn, en dat de nieuwste partners zich vaak bevinden in Aziatische landen 
met een sterke economische groei. Dit geeft de veranderende aard aan van de moderne 
stedenbanden, een trend die ook Hoetjes (2009) erkent. !
 
Afgezien van de grote steden worden de meeste, nog actieve, stedenbanden onderhouden door 
het maatschappelijk middenveld. De speciaal opgerichte stichtingen ontvangen in de meeste 
gevallen subsidie van de desbetreffende gemeenten. In enkele gevallen is de subsidie geheel 
stopgezet door de gemeenten, zonder dat dit heeft geleid tot het stopzetten van de stedenband. 
Ook deze stedenbanden zijn wel meegeteld in het totaal aantal stedenbanden. Wanneer er dus 
slechts zou worden gekeken naar het aantal stedenbanden waarin ook daadwerkelijk financiële 
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middelen worden gestoken, zou het aantal nog lager zijn. Dit onderstreept nog eens de uitkomst 
dat stedenbanden op hun retour zijn.  !
 
Het alternatieve onderzoek naar het bestaan van internationale paragrafen in collegeprogramma’s, 
buitenlands beleid nota’s en aparte webpagina’s toont tevens aan dat er een dalende interesse lijkt 
te zijn naar gemeentelijk buitenlands beleid. Een dergelijk document geeft vaak de richting en 
uitgangspunten van het buitenlands beleid aan, en is vaak aan goedkeuring onderworpen van de 
gemeenteraad. In zekere zin zijn deze documenten dan vaak ook onmisbaar voor het 
daadwerkelijk uitvoeren van internationaal beleid. De behoefte naar dergelijke documenten is 
duidelijk afgenomen. Dit gegeven wordt wellicht verklaard door het feit dat ook steeds minder 
gemeenten een aparte portefeuille hebben voor het internationaal beleid. Het opstellen van een 
internationale beleidsnota valt namelijk vaak onder de verantwoordelijkheid van de 
portefeuillehouder internationale betrekkingen. Toch hebben veel gemeenten anno 2015 hun 
doelstellingen wat betreft internationaal beleid wel vastgelegd. Vooral grotere gemeenten lopen 
hier voorop, kleinere gemeenten leggen hun internationale ambities nauwelijks vast.  
 
Variabelen waar bijna geen onderscheid valt te maken tussen kleinere en grote gemeenten zijn de 
variabelen: aantal gedelegeerden en betrokkenheid bij de VN ontwikkelingsdoelen. Hoewel het 
aantal gedelegeerden bij internationale instituties significant is afgenomen, is er geen verschil te 
ontdekken tussen de verschillende groottes van gemeenten. Maar zeer weinig gemeenten hebben 
afgevaardigden bij internationale instituties en organisaties. Hier blijkt uit dat gemeenten nauwelijks 
gebruik maken van de mogelijkheden die dergelijke zetels bieden. Een gemiste kans, volgens de 
VNG krijgen gedelegeerden namelijk de mogelijkheid om te lobbyen voor de belangen van hun 
gemeente op internationaal niveau. Daarnaast vindt er veel waardevolle kennisoverdracht plaats 
(VNG, 2009). 
 
Wat betreft  de VN-ontwikkelingsdoelen lijkt er nauwelijks betrokkenheid te zijn van gemeenten. Dit 
staat in sterk contrast met de situatie in 2008. Veel gemeenten hebben toentertijd het predikaat 
‘Milleniumgemeente’ ontvangen. Met het ingaan van de nieuwe ontwikkelingsdoelen in 2016 zijn er 
slechts enkele gemeenten die hebben uitgesproken hier aan mee te zullen werken. Uiteraard kan 
dit mede veroorzaakt worden door het feit dat de global goal campagne van de VNG in november 
2015 inging, en dus relatief weinig tijd heeft gehad om gemeenten te overtuigen tot deelname. 
Daarnaast kan het tevens een indicatie zijn van minder interesse van gemeenten.  
 
Ook zijn er indicatoren die niet duiden op een verminderde interesse van gemeenten naar 
buitenlands beleid. Zo worden er niet significant meer of minder Europese subsidies ontvangen, en 
worden de fondsen bestemd voor buitenlands beleid niet minder vaak apart aangeduid. Op basis 
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van deze indicatoren kan er dus niet vastgesteld worden dat gemeenten minder internationaal 
actief zijn. Wel kan er gesteld dat gemeenten in ieder geval niet actiever zijn geworden.  
 
Met vijf variabelen die een significante afname laten zien kan er voorzichtig gesteld worden dat er 
sprake lijkt te zijn van een vermindering van gemeentelijke internationale activiteit. Wat op basis 
van deze variabelen in ieder geval met zekerheid gesteld kan worden, is dat er zeker geen sprake 
is van een toename. De hypothese kan echter nog niet worden ontkend of bevestigd aangezien 
niet duidelijk is waar verandering aan te wijten is. 
 
Uiteraard zijn er veel mogelijke oorzaken die een verandering in de internationale oriëntatie van 
gemeenten kunnen verklaren. Echter, de besproken mogelijke oorzaken (hoofdstuk 2)  bieden 
geen verklaring voor een afname van gemeentelijk buitenlands beleid. Velen dragen globalisering 
aan als de oorzaak van het feit dat gemeenten vaker over de grens zouden kijken. Ook Sassen 
(1999) ondersteunt deze claim. In licht van dit onderzoek zou dit er echter tot moeten leiden dat 
het internationaal beleid van gemeenten zou moeten toenemen, of in ieder geval niet zou moeten 
afnemen, aangezien er geen aanwijzingen zijn dat de mate van globalisering is afgenomen 
(Rodrik, 2011).  
 
Wat wel sterk is toegenomen is de mate van decentralisatie. Het aantreden van Rutte als minister 
president kondigde een tijdperk aan van grootschalige decentralisatie. Lokale overheden worden 
steeds meer belast met taken die de Rijksoverheid lange tijd op zich heeft genomen. Lefèvre en 
d’Albergo (2007) beargumenteren dat dit een goed institutioneel kader vormt voor gemeenten om 
eigen buitenlands beleid te voeren. Toch is dit, gezien het onderzoek, niet wat lijkt te gebeuren.  
 
Ook de relatie die Savitch en Kantor (2002) aandragen: een slechtere economische situatie zorgt 
ervoor dat gemeenten meer doen aan buitenlands beleid, wordt niet ondersteund door dit 
onderzoek. De resultaten hadden dan een toename moeten aantonen, aangezien de financiële 
crisis sinds 2008 heeft gezorgd voor een flink stagnerende wereldeconomie die ook lokaal invloed 
heeft gehad.  
 
Ook de Rijksoverheid heeft deze economische crisis flink gevoeld in de staatskas. Dit heeft tot 
gevolg gehad dat het gemeentefonds flink is gekrompen. Gemiddeld maken de inkomsten van het 
gemeentefonds één derde uit van de totale inkomsten van gemeenten. Dit gemeentefonds staat de 
laatste jaren onder druk aangezien het niet in dezelfde mate groeit als de uitgaven van gemeenten. 
Dit heeft als vanzelfsprekend directe invloed op het gemeentelijk budget. In 2009 gaf 51% van de 
gemeenteambtenaren aan dat zij verwachtte dat de bezuinigingen invloed zouden gaan hebben op 
het buitenlands beleid (VNG, 2009).  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Naast het feit dat de gemeentelijke bestedingsruimte kleiner is geworden, zijn zij tegelijkertijd door 
de grootschalige decentralisatie verantwoordelijk geworden voor meer taken. Dit maakt het 
aannemelijk dat het voeren van internationaal beleid lager op het prioriteitenlijstje komt te staan bij 
veel gemeenten. Daarnaast is het een makkelijke post om op te bezuinigingen, aangezien de 
burgers in veel gevallen niet direct geraakt zullen worden door dergelijke bezuinigingen. Ook is er 
uiteraard geen verplichting vanuit de Rijksoverheid om te zorgen voor gemeentelijk buitenlands 
beleid.  
 
Niet alleen financiële redenen spelen een rol bij het al dan niet opstellen van buitenlands beleid. 
Ook het maatschappelijk middenveld is vaak een speler om rekening mee te houden. Zoals al 
eerder vermeld, spelen stichtingen en NGO’s vaak een rol bij het uitvoeren van gemeentelijk 
buitenlands beleid. Om deze reden kan het dus belangrijk zijn dat burgers affectie hebben met een 
bepaald beleidstopic.  Het onderhouden van internationale contacten kan vaak niet rekenen op 
veel steun, vooral aangezien dit dikwijls geassocieerd wordt met ambtelijke snoepreisjes 
(Schouten & Kurpershoek, 2013).  
 
Sinds 2008 zijn er dus twee factoren die de afname van buitenlandse activiteiten van gemeenten 
zouden kunnen verklaren. Allereerst is er de financiële factor. Sinds het uitbreken van de crisis zijn 
er veel bezuinigingen doorgevoerd die ook gemeenten direct hebben geraakt. Het is niet 
ondenkbaar dat dit ertoe heeft geleidt dat bestuurders meer aandacht hebben gekregen voor de 
lokale problematiek, en hun blik minder op het buitenland richten. Daarnaast kunnen 
veranderingen in het maatschappelijk middenveld een oorzaak zijn geweest. Echter, er zijn geen 
indicatoren die stellen dat er sprake is van verandering in opvattingen onder burgers. Ook een 
snelle vragenronde onder enkele gemeenten in de steekproef doet vermoeden dat de 
veranderende financiële positie sterk heeft meegespeeld in het verminderen van de buitenlandse 
activiteiten. Zo gaf de gemeente Rheden aan dat dit de reden was voor het stopzetten van de 
subsidie aan de twee stichtingen die de stedenbanden onderhielden. Uiteindelijk zijn de twee 
stedenbanden helemaal stopgezet. Ook de portefeuille internationale betrekkingen is uit het 
college van B&W verdwenen, dit omdat de portefeuille plaats moest maken voor de vele nieuwe 
portefeuilles die in verband met decentralisaties moesten worden toegevoegd. Er is dus reden om 
aan te nemen dat financiën inderdaad een impact hebben op de buitenlandse activiteiten van 
gemeente. Dit verband is sterker naarmate de gemeente minder inwoners heeft.  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Hoofdstuk 5 
Aanbevelingen vervolgonderzoek en conclusie!
 
6.1 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek  
Voor zover bekend is dit een van de eerste onderzoeken naar de impact van bezuinigingen op 
buitenlands beleid. Mede door het korte tijdsbestek waarin dit onderzoek uitgevoerd is zijn er 
enkele beperkingen, waardoor er meer onderzoek nodig is om de onderzochte hypothese te 
bevestigen.  
 
Zo zou kwalitatief onderzoek een goede aanvulling vormen. Onderzoek naar de besluitvorming bij 
gemeenten rondom buitenlands beleid zou nieuwe inzichten kunnen geven over welke 
overwegingen er worden gemaakt bij het opstellen van het beleid. Daarnaast kan aanvullend 
kwalitatief onderzoek de veranderende aard van het buitenlands beleid weergeven. Naast het af- 
of toenemen van de internationale activiteiten van gemeenten is het karakter van het beleid ook 
van belang. Zo worden stedenbanden steeds vaker om economische redenen aangegaan, wellicht 
dat dit tekenend is voor het totale gemeentelijke buitenlands beleid.  
 
Toch is, ondanks de beperkte tijd, een zo compleet mogelijk onderzoek neergezet. Een steekproef 
van 57 gemeenten was ambitieus, maar is wel gelukt. Daarnaast is er een redelijk aantal 
variabelen onderzocht om een zo compleet mogelijk beeld te geven van het gemeentelijk 
buitenlands beleid. Daarmee heeft dit onderzoek een bijdrage geleverd aan de huidige stand van 
de literatuur betreffende het buitenlands beleid van gemeenten.  
 
6.2 Conclusie  
De buitenlandse activiteiten van gemeenten lijken minder te worden. Aan de hand van de 
verschillende onderzochte variabelen kan met enige voorzichtigheid de hypothese “Bezuinigingen 
leiden tot minder internationaal beleid van gemeenten” worden aangenomen. Wat in ieder geval 
zeker is, is dat gemeenten de afgelopen jaren niet actiever zijn geworden op het gebied van 
buitenlands beleid.  
 
Er kan daarbij wel een onderscheid worden gemaakt tussen grote en kleinere gemeenten. Grote 
gemeenten zijn actiever op het gebied van internationale betrekkingen, en hier is dan ook 
nauwelijks een afname waargenomen. Dit terwijl kleinere gemeenten veel minder doen aan 
buitenlands beleid, en dit de afgelopen jaren sterker is afgenomen. Hiermee lijkt de stelling van de 
Rooij bevestigd. De Rooij (2002) stelt dat grotere gemeenten, met meer ambtelijke capaciteit en 
geld, beter in staat zijn om Europese subsidies aan te trekken. Dit lijkt dus niet alleen het geval te 
zijn voor het aantrekken van Europese fondsen, maar voor het buitenlands beleid in het algemeen.  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Er zijn veel redenen voor gemeenten om zich juist wel internationaal te oriënteren. Naast de 
mogelijkheid om financiële middelen te ontvangen van de Europese Unie kunnen er ook 
buitenlandse investeringen aangetrokken worden. Het internationaal in de markt zetten van een 
gemeente kan ervoor zorgen dat het wordt opgemerkt als vestigingsplek voor internationale 
bedrijven. Toch lijken, vooral kleinere, gemeenten nauwelijks in te spelen op deze kansen. 
 
Gemeenten moeten uiteraard wel de kans krijgen om zich internationaal te oriënteren. 
Verschillende factoren kunnen hierop van invloed zijn. Allereerst kan een verslechterde 
economische situatie ervoor zorgen dat gemeenten het internationaal podium betreden om 
buitenlandse investeringen binnen te halen. Daarnaast kan de mate van institutionele centralisatie 
een sterke impact hebben op de mogelijkheid van gemeenten om mee te doen in de internationale 
politiek.  
 
Als deze factoren inderdaad invloed zouden hebben, dan zou dat ervoor gezorgd moeten hebben 
dat gemeenten anno 2014 meer aan internationaal beleid doen dan in 2008. Aangezien sinds 2008 
de economische situatie erg verslechterd is, en er tevens grootschalige decentralisaties zijn 
doorgevoerd. Er lijken dus andere factoren te zijn die een impact hebben op het buitenlands beleid 
van gemeenten. 
 
Een voor de hand liggende factor is geld. Sinds 2008 is er enorm veel gesneden in de 
gemeentelijke budgetten, en na deze bezuinigingen is er een afname te zien in internationale 
activiteit van gemeenten. Uiteraard kan dit mede verklaard worden door een veranderende 
interesse van het maatschappelijk middenveld aangezien stichtingen en NGO’s vaak een 
belangrijke rol spelen in het initiëren en onderhouden van gemeentelijk buitenlands beleid. 
 
Wat de oorzaak ook mag zijn, duidelijk is in ieder geval dat gemeenten de afgelopen jaren niet 
actiever zijn geworden op het gebied van buitenlands beleid. Mocht de uitkomst van dit onderzoek 
de politicoloog Benjamin Barber ooit bereiken, dan zal deze waarschijnlijk teleurgesteld zijn. Terwijl 
Barber pleit voor een wereld waar burgermeesters regeren, lijken burgermeesters te bedanken 
voor deze eer. Voorlopig lijkt het utopische beeld dat Barber schetst, in ieder geval in Nederland, 
dus nog niet aan de orde. !
!
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